





























































































































nien,	 talojen	 runkojen,	 tulisijojen	 ja	 hormien	 rakentamiseen.	 Muurauksessa	 seinään	








saatossa	 kehiKynyt,	minkä	 johdosta	 Oili	 on	 saanut	 enOstä	monipuolisempia	 pinta-	 ja	
värivaihtoehtoja.	Suomessa	käytetään	ja	valmistetaan	pääasiassa	polteKuja	saviOiliä	ja	




man	 kestävyyKä	 vaaOvissa	 kohteissa.	 Yleensä	 polteKua	 Oiltä	 käytetään	 pien-,	 rivi-	 ja	

















LaasO	on	muurauksessa	 käyteKävä	 sideaine.	 LaasOt	on	 luokiteltu	 sideaineiden	perus-
teella;	kalkkilaasteihin,	kalkkisemen&laasteihin,	semen&laasteihin	ja	muuraussement-
Olaasteihin.	Vanhimmat	laasOt	ovat	olleet	kalkkilaasteja,	muKa	nykyisin	laasOtyypit	ovat	
monipuolistuneet.	 Syy	 laasOen	 monipuolistumiseen	 on	 niiltä	 vaadiKavien	 erilaisten	
ominaisuuksien	 kasvu.	 Nykyisin	 työmailla	 käytetään	 pääosin	 kuivalaasteja,	 joihin	 työ-
maalla	lisätään	vain	vesi.	LaasOn	valmistukseen	käytetään	työmailla	siihen	tarkoiteKua	
siiloa	tai	myllyä.	Laasteja	on	Oilien	ja	harkkojen	muuraukseen,	rappauksiin,	saumauksiin	
ja	 laatoituksiin.	 Harkkojen,	 kahiOilien	 ja	 väliseinälaaKojen	 muurauksessa	 käytetään	
ohutsaumalaasOa.	OhutsaumalaasO	muistuKaa	 liimaa	enemmän	kuin	perinteistä	 laas-
Oa.	 LaasOen	 ominaisuudet	 riippuvat	 aina	 laasOn	 käyKötarkoituksesta.	 LaasOn	 koostu-
muksessa	voidaan	erilaisin	lisäaineiden	avulla	vaikuKaa	sen	lujuuteen,	tartuntaan,	pak-
kasenkestävyyteen	 ja	 väriin	 sekä	 leviteKävyyteen.	 Julkisivumuurauksessa	 käyteKävät	
laasOt	kuuluvat	muurauslaasteihin,	joiden	 	CE-merkintä	tulee	olla	SFS-EN	13279-1.	CE-
merkintä	 todistaa	eKä	 rakennusmateriaali	on	 laadultaan	 ja	ominaisuuksiltaan	sopivaa	
sille	tarkoiteKuun	työhön	(Kivitaloinfo	2017).	
2.2.1. HuokoisOn	
HuokosOmien	 ensisijainen	 tarkoitus	 laasOssa	 on	 parantaa	 sen	 pakkasenkestävyyKä.	
Huokoisella	laasOlla	on	usein	kyky	sitoa	neste	nopeasO	itseensä,	mikä	on	tärkeää	laas-
On	 työsteKävyydessä	 kylmissä	 olosuhteissa.	 HuokoisOmia	 käytetään	 myös	 paranta-
maan	 laasOn	 työsteKävyyKä	 ja	 ne	 tekevät	 laasOsta	 kevyempää	 käsitellä.	 LaasOn	hyvä	
työsteKävyys	 nopeuKaa	 työtä	 lähes	 poikkeukseKa	 (Kivitaloinfo.2017).	 Julkisuvumuu-




HidasOmilla	pyritään	pidentämään	kalkkisemen&-	 ja	 semen&laasOen	 työsteKävyysai-
kaa.	 Kuivumisaikaa	 hidastaessa	 kasvaa	 halkeilun	 riski.	 Tästä	 syystä	 työsteKävyysaikaa	
voidaan	 pidentää	 tarpeen	 mukaan	 muutamista	 tunneista	 kymmeniin	 tunteihin.	 Jos	
työsteKävyysaika	on	pitkä,	tulee	nesteen	haihtumista	pyrkiä	hidastamaan,	joKa	halkei-












































Muurauksessa	 käyteKävä	 saumaustekniikka	 vaikuKaa	myös	muurauksen	 ulkonäköön.	




voidaan	 estää	 kiinniKämällä	 akryylimuovia	 tai	 vastaavaa	 materiaalia	 saumarautaan.	
Saumaustyövälineinä	perinteisen	saumaraudan	lisäksi	voidaan	käyKää	muurauskauhaa,	
superlonsientä,	 sähköputkea	 tai	 puupalikkaa.	 Näistä	 työkaluista	 karkein	 lopputulos	









































































































yksi	muurari	 ja	apumies.	Suuremmilla	 työmailla	voi	muurausryhmällä	olla	 työnjohtaja	
paikalla,	 joka	ohjaa	 työn	kulkua.	Materiaaleja	muurauksessa	ovat	Oilet,	 laasO,	 raudat,	
ylitysjärjestelmä	 ja	muurauskiinnikkeet.	 Työvälineitä	muurauksessa	 ovat	 siilot,	myllyt,	
nosOmet,	 telineet	 ja	materiaalien	 kuljetuskalusto.	 Kustannusvalvonta	 rakennustöiden	





Muurauksen	 ajallisessa	 suunnitelmassa	 pysymiseen	 vaikuKavat	monet	 eri	 tekijät.	 Jos	









Kuvaus Hidastaa Nopeuttaa Keskeyttää
MATERIAALIT JA SÄÄ
Tiilet varastoitu pehmeälle, 
epätasaiselle alustalle tai ilman suojaa 
sateelta
x
Tiilet varastoitu kovalle, tasaiselle 
alustalle tai  suojattu sateelta
x
Laastin varastointi ilman maan 
kosteuden ja sade suojausta 
x x
Telineet tai mastolavan sääsuojaus on 
huono tai sitä ei ole
x
Tiilien tyyppi on väärä tai niissä on laatu 
ongelmia
x x
Laastissa on laatuongelmia x x




Siilon vesiliittymän paineen vaihtelu tai 
veden katkeaminen (veden syötön 
minimi paine yleensä 4 bar).
x
Myllyn veden katkeaminen x x
Siilon / myllyn sähkön katkeaminen x




materiaalien sijainti kaukana x




tusedellytykset	 ja	 työaikaisen	ohjauksen.	Muurauksen	 eteneminen	 voidaan	 jakaa	 töi-
hin,	jotka	tapahtuvat	muurausta	ennen,	aloitus	hetkellä,	aikana	ja	lopussa.	
Materiaalien siirto ylämäkeen, pehmeä 
tai epätasainen maasto
x




Telineet eivät muuraukseen soveltuvat, 
liian kapeat kulkutiet, ei alaslaskettavia 
etutasoja, ei sääsuojaa tai puuttuvia 
telineen osia
x x
Telineet ovat muuraukseen soveltuvat, 
leveät  kulkutiet, alaslaskettavat 




nostokapasiteetti on liian pieni
x
Muut nostinta muurauksen aikana 
käyttävät työntekijät
x
Nostin ensisijaisesti muurauksen 
käytössä
x
Nostimen ajaminen ylös vain alhaalta x
Nostimen ajaminen jokaisesta tasosta x
Tavarahissin tai Nostimen maksimi 




Pilarit, erikoismuuraus, kuviointi tai 
suuri ylitysten tarve
x
Vähän ylityksiä, suora seinä, ei 
puhtaaksi muurattava
x
Kokematon tai uusi työryhmä x
Muurauksessa tapahtuva virhe, kuten 
seinä on kallellaan tai laasti on väärä
x x






Ennen	 kuin	 ensimmäistä	 seinää	 aletaan	 muuraamaan	 on	 käyty	 tarjouskilpailutus	 ja	
urakkasopimuksen	 allekirjoiKaminen.	 Urakkasopimusta	 tehdessä	 on	 tehtävä	 selväksi	
urakan	vaaOmien	toimien	vastuunjako	(Liite	2).	Tämä	tarkoiKaa	aikataulun,	kustannus-
ten	 ja	 laadun	 varmistamisen	 lisäksi	muurauksen	 perusedellytyksiä	 ylläpitävien	 töiden	
hoidon.	 Muuraus	 vaaOi	 jatkuvaa	 valvontaa	 ja	 suunniKelua,	 joKa	 työsuoriKeeseen	 ei	
tule	 ennalta	 suunnitelmaKomia	 taukoja	 tai	muita	 keskeytymisiä	muurauksen	 peruse-
dellytysten	 puuKeiden	 vuoksi	 (Liite	 1).	 Jos	 perusedellytyksiä	 ei	 jostain	 syystä	 pystytä	






laasO,	 Oilikiinnikkeet,	 ylitysten	 tarvikkeet,	 rauta	 muuraukseen	 ja	 ikkunoiden	 suojaus	





















Ylitysten	 tekoon	 tapoja	on	useita.	 Yleisimmät	 käyteKävät	 ylitystavat	ovat	 teräsproﬁili,	
kourukivi	tai	valmis	palkki.	Ylitysten	pituudet	näkyy	Oilimuurauksen	rakennesuunnitel-
man	kuvista.	Nämä	kuvat	kannaKaa	tulostaa	ja	antaa	muurauksesta	vastaavalle	henki-
lölle.	 Samasta	 paperista	 tulee	 tarkastaa	 työmaalle	 saapuvien	 valmiiden	 palkkien	 tai	
proﬁilien	pituudet	tai	vaihtoehtoisesO	kouruOilien	lasketun	lukumäärän.		
Ylitykset	 vaaOvat	myös	 aina	 raudoituksen	 rakenteen	 jäykistämiseksi.	 Rautaa	 tarvitaan	
myös	muurauksen	 ensimmäisiin	 ja	 viimeisiin	 varveihin.	 Jos	muuraus	 on	 korkea	 tulee	
raudoitus	rakennesuunnitelmasta	tai	arkkitehOsuunniKelusta	riippuen	yleensä	2-3	met-
  	14
rin	 välein.	 Rauta,	 joka	 tulee	muuraukseen,	 voi	 olla	 Okasrautaa	 tai	 harjaterästä.	Muu-
rauksessa	käyteKävän	raudan	tulee	olla	ruostumatonta.		






























telineen taso voi kääntyä 






telineiltä putoamisia ei 
tapahdu
seurauksena voi olla jopa 





muuraus vaatii telineiden 
olevan laskettavat, muuten 
muuraus ei ole 
ergonomista




tulisi	 enOstä	 turvallisempaa.	Muurauksessa	 yleensä	 käytetään	 elemen&telineKä.	 Val-
Ooneuvoston	asetus	205/2009	määrää,	eKä	elemen&telineitä	käyKäessä	tulee	noudat-
taa	elemen&telineen	käyKöohjeKa.	 Jos	elemen&telineen	käyKöohje	ei	vastaa	valOo-
neuvoston	määräystä,	 telineessä	 käytetään	eri	 valmistajien	 telineosia	 tai	 sen	kokoon-
pano	poikkeaa	ohjeista,	 tulee	 telineille	 tehdä	erillinen	 rakennesuunnitelma.	Rakenne-
suunnitelman	tarkoitus	on	taata	telineiden	työturvalisuus.	Muuraustelineet	tulee	sijoit-
taa	noin	10	cm	etäisyydelle	muurauksen	valmiista	pinnasta.	Tähän	nyrkkisääntöön	voi-




syystä	 tulee	 urakoitsijan	 kanssa	 käydä	 läpi	 telineiltä	 vaadiKavat	 erikoisominaisuudet	
ennen	 työn	 aloiKamista.	 Julkisivumuurauksessa	 käyteKävät	 telineet	 kuuluvat	 yleensä	







etutasoja ei pystytä 
laskemaan ilman 
ylimääräisiä osia
työn suorittajat saattavat purkaa 
heille tarpeettomasta paikasta 





pistekuormat ja olla 
tarpeeksi leveät)




telineiden tasot voivat taipua tai 
hajota, mikä aiheuttaa vaaraa 
telineillä ja sen läheisyydessä 
oleville työntekijöille
Telineen oltava vähintään 
1,8m leveä, jotta tiilet 
saadan työpisteelle 
kapeammalla tasolla ei 
mahduta siirtämään 
tiililetkoja muurarille
työ hidastuu huomattavasti sillä 
materiaalit joudutaan siirtämään 
käsin




















Telineen sallittu telinekuorma ja henkilökuorma eri telinekuormaluokissa 
(Kuormitusluokat CEN harmonisointidokumentin HD 1000 mukaan; kuormaluokka 1 on 












Kuorma kN/m² Osa-alue A m²
1 0,75 1,5 1,0 - -
2 1,5 1,5 1,0 - -
3 2 1,5 1,0 - -
4 3 3,0 1,0 5 0,4A
5 4,5 3,0 1,0 7,5 0,4A
6 6 3,0 1,0 10 0,5A
Kuormaluokka 1:	 Lähinnä työt kevyillä työvälineillä sisällä
Kuormaluokka 2:	 Kevyt teline, jota käytetään työhön kevyillä työvälineillä esim. 
maalaus-, saumaus-, asennustyö sekä näihin verrattavat työt.
Kuormaluokka 4:	 Raskas teline, jota käytetään esim. muuraustyöhön tai vastaa-
vaan.
Kuormaluokka 3:	 Keskiraskas teline, jota käytetään työhön, jossa materiaali varas-
toidaan telineelle välitöntä käyttöä varten esim. rappaustyö tai sii-
hen verrattava työ
Kuormaluokka 5:	 Raskas teline, jota käytetään esim muuraustyöhön tai vastaavaan 







Telineille	 vaihtoehtoisena	 menetelmänä	 on	 mastolava.	 Mastolavalla	 työskennellessä	
tulee	 soveltaa	 telineille	 aseteKuja	 työturvallisuusmääräyksiä	 ja	 työskentelymalleja.	
Mastolavan	etuja	on	sen	liikuteltavuus	ja	pieni	Olantarve	telineisiin	verraKuna.	YleisesO	
käyteKävä	mastolava	 on	 luokan	 8000	 kone.	Muuraukseen	mastolavan	 tulee	 olla	 tar-
peeksi	 pitkä	 ja	 omata	 tarpeeksi	 suuri	 nostokapasitee&.	 Työskentelyssä	 mastolavalla	













korot,	 rakennuksen	 kulmat,	 katonharjat	 ja	 kaKotuolien	 välit	 ja	 erikoismuuraukset.	























Jos lavalta ei yletetä koko 
seinälle, jää sen muuraaminen 
lisätöiksi tehtäväksi esimerkiksi 
kuukulkijalla





putoamissuojattu, jotta lavalta 
putoamisia ei tapahdu











enemmän se nostaa sitä 
nopeammin pystytään 
muuraamaan
Muurauksen vauhti hidastuu 











Edeltävä työ Vaikutus muuraukseet seuraus muuraukselle
Elementtiasennus Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
Rakenteen villoitus Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
Eristeen suojamuovien poisto Onnistuu myös muurauksen 
yhteydessä
Hidastaa muurausta
rakenteen tuulensuojaus ja 
teippaus
Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
Sähköasennus Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
Tiilisiteiden asennus Tiiliseinää ei saada 
kiinnitettyä runkoon
Muuraus ei täytä 
laatuvaatimuksia
Alapinnan kosteus eristys Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
Läpivientien asennus ja/tai 
merkintä
Voidaan asentaa jälkikäteen Muuraus voi jatkua ilman 
keskeytystä




























Mallityö	 tehdään	 ennen	 varsinaisen	muurauksen	 aloiKamista.	Mallityön	 tulee	 kaKaa	
muurauksen	laatusuunnitelmassa	annetut	arvot.	Uuden	muurausryhmän	kanssa	tulee	




laadun	 seurantaan.	 Työn	 suunniKelussa	 tulee	 oKaa	 huomioon	 työryhmän	 tarpeet	 ja	
nopeus.	Materiaalien	ja	laadun	seuranta	työn	aikana	on	työn	ajallisen	ja	laadun	takaa-
miseksi	välKämätöntä.	
Muuraustyö	 vaaOi	 suunniKelua	 työn	 aikana,	 joKa	 se	 toimii	 saumaKomasO.	Muuraus	
suoritetaan	 lähes	 poikkeukseKa	 yksi	 muurausväli	 kerralla	 ylös	 asO.	 Muurausväli	 on	
yleensä	 liikuntasaumojen	 tai	 talon	 nurkkien	 välinen	matka.	 Kun	 suunniKelussa	Oede-
tään	tämä,	on	muurausurakka	helppo	lohkoa.	Lohkojen	neliöt	tulee	laskea,	joKa	muu-
rauksen	etenemisestä	voidaan	päätellä	OlaKavien	materiaalien	tarve.	Jos	muurauksessa	













Muuraus väli 1	 165m2

Muuraus väli 2	 183m2	 













































LaasOa	 Olatessa	 tulee	 oKaa	 huomioon,	 eKä	 painesiiloon	 OlaKava	 täyKö	 on	 noin	 16	




ko	 laasOa	on	vielä	 jäljellä.	Säkeillä	 täyteKävään	siiloon	voi	aina	katsoa	 täyKöluukusta,	
muKa	painesiilossa	tämä	ei	ole	mahdollista.	Tästä	syystä	 laasOn	kulutuksen	seurantaa	
on	tehtävä	erityisesO	painesiiloa	käyteKäessä.	Siilon	tyhjentymisen,	siirron	ja	uudelleen	
täyKämisen	 ajoiKaminen	 samalle	 päivälle	 vaaOi	 todella	 hyvää	 suunniKelua.	 Tähän	 ei	
kuitenkaan	hyvän	suunniKelunkaan	avulla	aina	päästä,	joten	on	suositeltavaa	Olata	toi-
nen	painesiilo	uudelle	paikalle	 ja	sen	täyKö.	Säkeillä	täyteKävän	siilon	voi	täyKää	mil-
loin	 vain	 työmaan	 kuroKajalla,	 jos	 säkkejä	 vain	 on	 työmaalla,	 eikä	 säkeillä	 täyteKävä	
siilo	vaadi	välKämäKä	korvaavaa	siiloa	sitä	siirtäessä.	
Tiilet	





neerit	 on	 helppo	 siirtää	 tämän	 jälkeen	 seuraavalle	 varastoinOpaikalle.	 Vaneerin	 tulee	












Mastolava	on	vaihtoehto	 telineille,	muKa	toisin	kuin	 telineet,	 joutuu	mastolavaa	aina	
siirtämään	muurauksen	mukana	 eteenpäin.	 Mastolavan	 siirtäminen	 keskeyKää	muu-
rauksen	poikkeukseKa.	Näin	ollen	on	hyvä	aikatauluKaa	siirrot	iltapäiviksi,	jolloin	muu-
rarit	tekevät	lyhyemmän	päivän	tai	hankkia	toinen	mastolava	seuraavalle	muurausvälil-
le.	 On	myös	mahdollista,	 eKä	muurarit	 pystyvät	muuraamaan	 aloiKavat	 varvit	maan	
tasosta,	 jolloin	mastolavaa	ei	 tarvita	hetkeen	eikä	 tällöin	muuraus	pysähdy.	 Tämä	 	 ei	
kuitenkaan	saa	tapahtua	samalla	muurausvälillä	kuin	mihin	mastolava	on	siirtymässä.	
Laadun	varmistus	









Julkisivun	 laaduntarkkailussa	voidaan	käyKää	apuvälineinä	vatupassia	 seinien	 suoruu-
den	 tarkastamiseen,	 rakennetunnisOnta	 raudoitusten	 tarkistukseen	 ja	 paljasta	 silmää	
jaon	ja	varausten	tarkastukseen.	Seinä	tulee	käydä	myös	muuten	läpi	Oilien	virheiden,	
saumausvirheiden	 ja	varausten	varalta.	Muurauksen	 laatua	voidaan	myös	 tarviKaessa	
tarkastaa	 muuraKuun	 seinään	 tehtävällä	 vetokokeella.	 Vetokokeen	 tarkoituksena	 on	
selviKää	onko	Oilimuuraus	kunnolla	kiinni	rakennuksen	rungossa	ja	näin	turvallinen.	
Kustannukset	






























tason	alapuolella.	Työtasoja	käyteKäessä	niiden	 tulee	olla	oikean	korkuisia	 ja	 tukevia.	
Nostoissa	ja	siirroissa	käytetään	apuna	nostokoukkuja	ja	-hihnoja	sekä	muita	nostoapu-




Työmaan	 liikenne	 aiheuKaa	 potenOaalisia	 vaaranpaikkoja	 muuraustyöskentelylle,	 jos	
muurauksen	 materiaalien	 kulkurei&	 kulkee	 työmaaliikenteen	 käytössä	 olevan	 Oen	
poikki.	Tästä	syystä	tulee	Oilien	varastoinOpaikkaa	valitessa	oKaa	huomioon	vaaraOlan-
teiden	mahdollisuus	 ja	näin	minimoida	mahdolliset	 vaaraOlanteet.	Muuraukselle	 teh-
dään	 usein	 ramppeja	 ja	 kulkusiltoja,	 joKa	 materiaaleja	 saadaan	 hissiin,	 telineille	 tai	
mastolavalle.	Kaltevat	tasaiset	tasot	tuovat	veden	tai	hiekan	kanssa	liukastumisen	vaa-
ran.	Liukastuminen	muuraustöissä	materiaalien	siirroissa	aiheuKaa	vaaraa	muuraustyö-





Muurauksen	 tapahtuessa	 telineiltä	 tai	mastolavalta	on	putoamisonneKomuudet	suuri	
potenOaalinen	vaara.	Muuraustelineet	 ja	mastolavalla	on	oltava	putoamissuojaus	kai-









tarkastukset	 tehtynä.	Mastolavoista	 ja	 telineistä	 tulee	 aina	pystytyksen	 tai	 siirron	 yh-
teydessä	tehdä	pystytysasiakirja	ja	käyKöönoKotarkastus.		
Julkisivumuuraus	 vaaOi	 aina	 suojan	 vesisateelta	 ja	 muilta	 luonnonvoimilta.	 Julkisivu-
muurauksessa	 erityisesO	 huomioitava	 luonnonvoimat	 ovat	 sade	 ja	 lämpöOla.	 Vesisa-
teessa	muuraaminen	ei	onnistu,	sillä	laasOin	satava	vesi	tekee	siitä	muurauskelvotonta.	
Vesisade,	 joka	 sataa	 telineille	 tai	 työtasolle	mitä	 ei	 ole	 puhdisteKu	 työn	 jälkeen	 tar-
peeksi	hyvin	saaKaa	tahria	valmiin	 julkisivun.	LämpöOlan	 laskiessa	nollaan	 ja	sen	alle,	
alkaa	 se	 tuoKaa	 vaikeuksia	 laasOn	 valmistuksessa	 ja	muurauksessa.	 Kylmissä	 olosuh-
teissa	tulee	laasO	tehdä	kuumaan	veteen,	joKa	se	säilyy	muuraKavana	mahdollisimman	
pitkään.	 Julkisivun	 muurauksen	 telineet	 tulee	 lämmiKää	 vähintään	 laasOn	 minimi	
muuraus	lämpöarvon	yläpuolelle.	TalvimuurauslaasOn	alin	muurauslämpöOla	on	yleen-
sä	 noin	 -15⁰C.	 Alin	muurauslämpöOla	 laasOlle	 tulee	 kuitenkin	 tarkistaa	 aina	 tuoKeen	


















rausta	 suoritetaan	 telineillä	 ja	mastolavalla.	 Työmaalla	 pitää	muurausta	 ennen	 tehdä	
putoamissuojaussuunnitelma,	 joka	 oKaa	 huomioon	 työmaan	 mahdolliset	 erityispiir-
teet.	
Julkisivumuuraus	 vaaOi	 aina	 suojan	 vesisateelta	 ja	 muilta	 luonnon	 voimilta.	 Julkisivu	
muurauksessa	 erityisesO	huomioitava	 luonnon	 voimat	 ovat	 sade	 ja	 lämpöOla.	 Vesisa-




LämpöOlan	 laskiessa	nollaan	 ja	sen	alle,	alkaa	se	 tuoKaa	vaikeuksia	 laasOn	valmistuk-
sessa	ja	muurauksessa.	Kylmissä	olosuhteissa	tulee	laasO	tehdä	kuumaan	veteen,	joKa	
se	säilyy	muuraKavana	mahdollisimman	pitkään.	Julkisivun	muurauksen	telineet	tulee	
lämmiKää	 vähintään	 laasOn	minimi	 	muuraus	 lämpöarvon	 yläpuolelle.	 Talvimuuraus-






















rauksessa	 tarkoiKaa	 Oilimuurauksen	 lujuuden	 saavuKamisnopeuKa.	 Talviolosuhteissa	
Oilimuurin	on	hyvä	saavuKaa	tarviKava	nopeus	mahdollisimman	nopeasO.	Tästä	syystä	



























suojaamaKoman	 seinän.	Muovi	 tai	 suojapeite	 käytännössä	 	 pitää	 tuulen	 jäähdyKävä	











ennen	 kuin	 se	 on	 saavuKanut	 vähintään	 60	 %	 sen	 nimellislujuudesta	 (Ruokonen.A.






















Tässä	 työssä	esitellyillä	 julkisivumuurauksen	suunniKelulla	 ja	 tarkastuslistoilla	voidaan	




muurauksen	 vaaOmat	 välineet,	 menetelmät	 ja	 yleisimmät	 ongelmakohdat.	 Työssä	 ei	
käsitelty	laajasO	työn	ajallista	suunniKelua	eikä	työn	kustannuslaskentaa.	Muuraustyön	
johtamista	helpoKamaan	 työmaalla	on	 lisäKy	 liiKeitä.	 LiiKeiden	 tulisi	 helpoKaa	muu-
raustöiden	suunniKelua,	toteuKamista	ja	valmiin	työn	tarkastamista.	






























































































































































Telineet/ Torninostin ja 

































Lumi ja jää työpisteellä
Asiakirjat Asiakirjoista täytyy saada selville: Liikuntasaumat, 
muurauksen ylä ja alakorko, aukkojen ylä-, alakorot ja 
leveydet, Erikoismuuraukset, Ylityspalkkien pituudet ja paikat, 
materiaalien käyttö seinässä
Työturvallisuus Työturvallisuudessa tulee olla käytettävät henkilösuojaimet ja 
aina muuraustöissä painottaa putoamissuojauksen tärkeyttä
Kalusto Kalusto tulee olla työmaalla käyttövalmiina kun työt alkavat. 
Muuraustyön suorittaja on yleensä vastuussa 
muurausvälineistä ja kotti- ja tiilikärryistä. Työmaalla tulee olla 
laastin valmistustyövälineet ja työhön tarvittavat nostimet.
Materiaalit Materiaalit tulee tilata vähintään ensimmäiselle muurausvälille 
tarvittava määrä.  Materiaalit tulee suojata työmaalla heti 
niiden saavuttua sään vaikutuksilta.
Liittyvät työt, valmius ja 
aikataulu
Liittyvistä töistä on oltu tehty, sillä on mahdollista ettei niitä 
pystytä jälkikäteen enää asentamaan.
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	 	 	 	 	 	 Liite	2	
Olosuhteet (Sää ja 
työpisteen olosuhteet)
Sää olosuhteet vaativat työpaikalle ja tymateriaaleille suojan 
mahdollisilta haittavaikutuksilta. Työpisteen pitää olla 
muurausta ennen ja sen jälkeen siisti, eikä siinä tai sen 





























































Työhön liittyvät siirrot 
ja työt
Siilo / Mylly siirrot
Tiilien siirrot























Asiakirjat Asiakirjoista täytyy saada selville: Liikuntasaumat, muurauksen ylä 
ja alakorko, aukkojen ylä-, alakorot ja leveydet, 
Erikoismuuraukset, Ylityspalkkien pituudet ja paikat, materiaalien 
käyttö seinässä. Näiden asiakirjojen jakamisesta ja tarkistamisesta 
vastuussa ovat.
Työturvallisuus Työturvallisuuden ja henkilösuojaimien käyttö ja käytön valvonta
Kalusto Kalusto tulee olla työmaalla käyttövalmiina kun työt alkavat. 
Muuraustyön suorittaja on yleensä vastuussa muurausvälineistä ja 
kotti- ja tiilikärryistä. Työmaalla tulee olla laastin 
valmistustyövälineet ja työhön tarvittavat nostimet.
Materiaalit Materiaalit tulee tilata vähintään ensimmäiselle muurausvälille 
tarvittava määrä.  Materiaalit tulee suojata työmaalla heti niiden 
saavuttua sään vaikutuksilta. Materiaalien varastoinnista tulee 
sopia aina erikseen pääurakoitsijan kanssa, jos toisin ei ole 
sovittu.
Työhön liittyvät siirrot 
ja työt
Työhön liittyvät työt on eriteltävä, Näitä ovet telinetyöt, suojaukset 
ja erilaiset siirrot
Olosuhteet ja valvonta Sää olosuhteet vaativat työpaikalle ja työmateriaaleille suojan 
mahdollisilta haittavaikutuksilta. Työpisteen pitää olla muurausta 
ennen ja sen jälkeen siisti, eikä siinä tai sen läheisyydessä saa olla 
mitään ylimääräisiä rakennusjätteitä. Muuraustyössä tulee valvoa 
työturvallisuutta, laatua ja ajallista työn suorittamista.





















































































































































den tulee olla 
vähintään 
kuormaluokka















































































































































































































































































tulee olla ehjiä 

















tulee olla ehjiä 

































































































































































































































































Työhön liittyvät siirrot 
ja työt
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Siiloa ei saa 
siirtää jos 
kuiva-ainesta 
on vielä sisällä. 












































































on hyvä valvoa 
ja varmistaa 
että työ sujuu 
turvallisesti








































jos se on 
pystytetty 




















































. Jos ikkunoita 









































































































Lumi ja jää 
työpisteellä






















ettei se putoa 
















ettei se putoa 











































































Asiakirjat Asiakirjoista täytyy saada selville: Liikuntasaumat, muurauksen ylä 
ja alakorko, aukkojen ylä-, alakorot ja leveydet, 
Erikoismuuraukset, Ylityspalkkien pituudet ja paikat, materiaalien 
käyttö seinässä. 
Työturvallisuus Työturvallisuuden ja henkilösuojaimien käyttö ja käytön valvonta
Kalusto Kalusto tulee olla työmaalla käyttövalmiina kun työt alkavat. 
Muuraustyön suorittaja on yleensä vastuussa muurausvälineistä ja 
kotti- ja tiilikärryistä. Työmaalla tulee olla laastin 
valmistustyövälineet ja työhön tarvittavat nostimet.
Materiaalit Materiaalit tulee tilata vähintään ensimmäiselle muurausvälille 
tarvittava määrä.  Materiaalit tulee suojata työmaalla heti niiden 
saavuttua sään vaikutuksilta. Materiaalien varastoinnista tulee 
sopia aina erikseen pääurakoitsijan kanssa, jos toisin ei ole 
sovittu.
Työhön liittyvät siirrot 
ja työt
Työhön liittyvät työt on eriteltävä, Näitä ovet telinetyöt, suojaukset 
ja erilaiset siirrot
Olosuhteet ja valvonta Sää olosuhteet vaativat työpaikalle ja työmateriaaleille suojan 
mahdollisilta haittavaikutuksilta. Työpisteen pitää olla muurausta 
ennen ja sen jälkeen siisti, eikä siinä tai sen läheisyydessä saa olla 
mitään ylimääräisiä rakennusjätteitä. Muuraustyössä tulee valvoa 
työturvallisuutta, laatua ja ajallista työn suorittamista.
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päin. On myös 
mahdollista että 
















































































































































































tulee mitata ja 




yläkorko voi olla 
liian korkea tai 
















































































varvista jos kiviä 
























































































































ei ole välttämättä 
sekoitettu 
letkoista jolloin 
sinä on läikikäs 
tai tiilissä on 
virheitä. Myös 































	 	 	 	 	 	 Liite	5	
Telinekuormaluokka	taulukko	
	
Telineen sallittu telinekuorma ja henkilökuorma eri telinekuormaluokissa 
(Kuormitusluokat CEN harmonisointidokumentin HD 1000 mukaan; kuormaluokka 1 on 






a 0,5m x 
0,5m kN
Henkilökuor
ma 0,2m x 
0,2m kN
Osa-aluekuorma
Kuorma kN/m² Osa-alue A m²
1 0,75 1,5 1,0 - -
2 1,5 1,5 1,0 - -
3 2 1,5 1,0 - -
4 3 3,0 1,0 5 0,4A
5 4,5 3,0 1,0 7,5 0,4A
6 6 3,0 1,0 10 0,5A
Kuormaluokka 1:	 Lähinnä työt kevyillä työvälineillä sisällä
Kuormaluokka 2:	 Kevyt teline, jota käytetään työhön kevyillä työvälineillä esim. 
maalaus-, saumaus-, asennustyö sekä näihin verrattavat työt.
Kuormaluokka 4:	 Raskas teline, jota käytetään esim. muuraustyöhön tai vastaa-
vaan.
Kuormaluokka 3:	 Keskiraskas teline, jota käytetään työhön, jossa materiaali varas-
toidaan telineelle välitöntä käyttöä varten esim. rappaustyö tai 
siihen verrattava työ
Kuormaluokka 5:	 Raskas teline, jota käytetään esim muuraustyöhön tai vastaa-
vaan ja jossa materiaalia varastoidaan suurehkoja määriä teli-
neille.
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+5⁰C 0⁰C −5⁰C −10⁰C −15⁰C −20⁰C ja 
kylmempi


































































































































































































































































































































+5⁰C 0⁰C −5⁰C −10⁰C −15⁰C −20⁰C ja 
kylmempi
Materiaa
li
